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 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
ů.1.1 Údaje o stavbČ 
 
Název stavby:  Rodinný dĤm MČlník 
 
Místo stavby: MČlník, parc.č. 8155/1 k.ú. MČlník 
 
Pozemky dotčené stavbou:            2299, 2300 
 
Druh stavby: Novostavba 
 
Účel stavby: Rodinný dĤm 
 
Projekt: Dokumentace pro stavební povolení 
 
ů.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Manželé Flídrovi 
 Dlouhá 2060/Ř 
 140 00, Praha 4 
  
ů.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Datum zpracování: kvČten 2017 
 
Zpracovatel projektu: ůnna Šimková 
 
Kontroloval: Ing. arch. JiĜí Pošmourný 
  
 
ů.2 SEZNůM VSTUPNÍCH PODKLůDģ 
- Studie stavby 
- Fotodokumentace poĜízená na místČ 
- Geodetické zamČĜení území 
- Požadavky investora a nájemce dotčených pozemkĤ 
 
 
ů.3 ÚDůJE O ÚZEMÍ 
ů.3.1 Rozsah řešeného území 
Navrhovaný rodinný dĤm Ědále jen RD)  se nachází ve mČstČ MČlník, 
Pozemek je situovaný na bĜehu Ĝeky Labe, nedaleko soutoku veletokĤ Labe a Vltavy. Jelikož se pozemek 
nachází v úpatí kopce, je ze severovýchodní strany lemován mohutnou kamennou opČrnou zdí. Na pozemku se 
nachází pozĤstatky kamenných zdí, venkovního schodištČ a část objektu využita jako garáž, které budou 
odstranČny.  
 
Vlastní budova RD se nachází na tČchto pozemcích: 8155/1 
 
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
 
ů.3.2 Dosavadní využití a zastavČnost území 
DĜíve na pozemku bylo postaven vČtší rodinný dĤm, po kterém dnes zĤstaly pozĤstatky kamenných zdí a 
venkovního schodištČ a část objektu využita jako garáž. Všechny tyto pozĤstatky budou odstranČny. 
 
ů.3.3 Údaje o ochranČ podle jiných právních předpisĤ 
Stavba sa nachází v mČstské památkové zónČ MČlník. Pozemek je Územním plánem mČstské památkové zóny 
definován jako „plochy a objekty obytné“, stavba RD je zde tedy možná.  
Pozemek také spadá do záplavového území Ĝeky Labe. Území sahá asi do poloviny zastavovaného pozemku. 
Je zde ovšem vybudováno protipovodňové hrazení. I pĜesto je RD navržen s ohledem na možné riziko 
zaplavení. 
Pozemek nepodléhá ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu 
 
ů.3.4 Údaje o odtokových pomČrech 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora napĜ. pomocí dešťové jímky a vsaku na pozemku. Voda 
bude využita k závlaze pozemku. Dešťové vody nebudou stékat na sousední pozemky. 
 
ů.3.5 Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
 
Stavba se nachází v zastavČném území obce. Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 
Ěstanoveny vyhláškami 269/2009 Sb. a 501/2006 Sb.). Pozemek je územním plánem mČstské památkové zóny 
MČlník definován jako „plochy a objekty obytné“, stavba RD je zde tedy možná. Stavba je umístČna 
v zastavČném území, pomČry území se jí podstatnČ nemČní a stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní 
technickou infrastrukturu. 
ZámČr je v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
 
ů.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Navržený objekt byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 268/2009 ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
12.08.2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
ů.3.7 Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce 
 
ů.3.Ř Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
ů.3.ř Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
Anna Šimková Rodinný dům Mělník 
průvodní zpráva 
 
ů.3.10 Seznam pozemkĤ a staveb dotčených umístČním stavby  
ěešené území se nachází v MČlníku, k.ú. MČlník, 6ř2Ř16. 
 
ParĐelŶí číslo 
Výŵěra 
(m2) Způsoď využití Druh pozemku VěĐŶé ďřeŵeŶo 
RODINNÝ DŮM 
2299 472 Jiná plocha ostatní plocha 
 2300 119 
 
zahrada 
 PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE, ELEKTRO, PLYNU 
8155/1 138 
 
Zastavěná plocha a 
nádvoří  
 
ů.4 ÚDůJE O STůVBċ 
ů.4.1 Novostavba nebo zmČna dokončené stavby 
Navržená stavba je novostavba. 
ů.4.2 Účel užívání stavby 
Stavba slouží jako rodinný dĤm s psychologickou ordiací. 
ů.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
ů.4.4 Údaje o ochranČ stavby 
Objekt podléhá památkové ochranČ. 
ů.4.5 Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba odpovídá obecným technickým požadavkĤm na výstavbu, které jsou dány vyhláškou 26Ř/200ř o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. Návrh objektu vychází z pĜíslušných norem, vyhlášek a dalších 
prvkĤ platné legislativy.  
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. Ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, která 
stanoví obecnČ technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 
Prostor psychologické ordinace a prostory s ním související jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
ů.4.6 Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
VyjádĜení o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ budou doložena ke stavebnímu Ĝízení. 
ů.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány. 
ů.4.Ř Navrhované kapacity stavby 
ZastavČná plocha:   200,4 m2 
 
Užitná plocha: 334,1 m2 
 
ObestavČný prostor:   1 464 m3 
 
Plocha pozemku:   591 m3 
 
Plocha zatravnČní:   208,2 m3 
 
ZastavČnost pozemku:   33,9 % 
 
Celkový počet podlaží 3 
 
Počet nadzemních podlaží: 3 
 
Počet podzemních podlaží: 0 
 
Počet bytĤ:   1 
 
ů.4.ř Základní bilance stavby 
Stavba bude napojena na pĜípojky vody, kanalizace, plynu a elektro.  
 
 
Potřeba pitné vody: 
 
Výpočet pitné vody  
stálí zamČstnanci 1 osoba 14 m3/osobu/rok celkem 14 m3 
uživatelé rodinného domu (4 osob) 35 m3/osobu/rok celkem 140 m3 
  
celkem 154 m3 
 
 
Denní potĜeba vody: 422  l/den 
Maximální denní potĜeba vody:  Qmax = 422 x 1,5 = 633 l/den 
Maximální hodinová spotĜeba vody:  Qh = 422 x 2,1 / 24 = 36,9 l/hod  
Roční potĜeba vody:  Qrok = 154 m3/rok 
 
 
Množství odvádČných dešťových vod 
Dešťové vody ze stĜechy objektu budou odvedeny svodným potrubím revizní šachty a dále do dešťové retence. 
 
Qr  = A.r.c = 211,9x0,03x1 = 6,6 l/s 
 
Bilance potřeby TUV 
4 osoby: 50 l/os/den (dle TNI 730331 tab.A.51) = 200 l/den 
 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní: 422 l/den 
Roční: 154 m3/rok 
ů.4.10 Základní předpoklady výstavby1 
PĜedpokládaná doba výstavby je 18 mČsícĤ. PĜedpokládaný termín zahájení je 1/Ř 2017. 
ČlenČní na etapy se nepĜedpokládá. 
ů.4.11 Orientační náklady stavby 
Neuvedeny. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2017                                                                                                                     ůnna Šimková 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
Anna Šimková Rodinný dům Mělník 
Souhrnná technická zpráva 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STůVBY 
 
aě Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek je situovaný na bĜehu Ĝeky Labe, nedaleko soutoku veletokĤ Labe a Vltavy. Jelikož se pozemek nachází 
v úpatí kopce, je ze severovýchodní strany lemován mohutnou kamennou opČrnou zdí. Na pozemku se nachází 
pozĤstatky kamenných zdí, venkovního schodištČ a část objektu využita jako garáž, které budou odstranČny.  
 
 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stavba sa nachází v mČstské památkové zónČ MČlník. Pozemek je Územním plánem mČstské památkové zóny 
definován jako „plochy a objekty obytné“, stavba RD je zde tedy možná.  
V bezprostĜedním okolí stavby se nachází ochranná pásma technické infrastruktury. 
PĜed zahájením prací budou vyrozumČni správci inženýrských sítí, kteĜí stanoví hloubku uložení a zpĤsob odkrytí. 
Práce budou provádČny ručnČ. PĜed zakrytím provede kontrolu zpĤsobu ochrany, jeho provedení a povolí zakrytí. 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Pozemek spadá do záplavového území Ĝeky Labe. Území sahá asi do poloviny zastavovaného pozemku. Je zde 
ovšem vybudováno protipovodňové hrazení, které parcelu bezpečnČ chrání. PĜesto je dĤm navržen s ohledem na 
pĜípadné riziko povodní. 
 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry v území 
Rodinný dĤm navazuje na zástavbu rodinných domĤ. Od nejbližšího rodinného domu je vystavČn s odstupem 4m. 
ZmínČný bytový dĤm nemá na fasádČ pĜivrácené k navrhovanému domu žádná okna do obytných místností. 
Navrhovaný dĤm nebude stínit žádnému z okolních objektĤ. 
Vjezd na pozemek je zajištČn z komunikace vedoucí pĜed jeho hranicí na severozápadní stranČ pozemku – mezi 
navrhovaným a sousedním RD. 
Dešťové vody ze stĜechy domu jsou odvádČny do dešťové retence na pozemku. Voda nebude stékat na sousední 
pozemky. 
 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nachází pozĤstatky kamenných zdí, venkovního schodištČ a část objektu využita jako garáž, které 
budou odstranČny. Nejedná se o nijak zachovalé konstrukce, které by bylo možné využít, nebo potĜeba chránit. 
Na ploše vlastní budovy RD se nenachází žádné stromy. PĜípojky vody, kanalizace a elektro budou vedeny tak, aby 
nemuselo dojít ke kácení dĜevin. 
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených k plnČní funkce 
lesa Ědočasné / trvaléě 
V dotčeném území se nenachází zemČdČlská pĤda ani pozemky určené k plnČní funkce lesa. 
 
 
h) ÚzemnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Rodinný dĤm bude napojen na vodovod, kanalizaci, elektro a plyn na jihozápadní stranČ novými pĜípojkami. PĜe 
vstupem do objektu bude na jeho pozemku umístČna revizní šachta kanalizace a vodomČrná šachta, na hranci 
pozemku budou potom vystavČny sloupky pro hlavní uzávČr plynu a pĜípojnou el. skĜíň. 
Dopravní napojení objektu bude z ulice vedoucí pĜed pozemkem na severozápadní stranČ. V objektu je navrženo 1 
garážové stání a dvČ venkovní stání na zpevnČné ploše. 
 
i) VČcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STůVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba je navržena pro účel trvalého bydlení. V pĜízemí je navržena plocha pro psychologickou ordinaci. 
 
Počet bytových jednotek v rodinném domě: 
1 jednotka 5kk 
 
Počet parkovacích stání v rodinném domě: 
1 garážové staní 
2 venkovní stání 
 
Počet ostatních prostor. 
1 psychologická ordinace  s čekárnou a bezbariérovým WC 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Hmota objektu vychází z okolní tradiční zástavby. Navazuje na Ĝadu domĤ se sedlovými stĜechami a štíty otočenými 
smČrem k Ĝece dalšími dvČma takovými štíty se sklonem 40°. Hmotu tedy dvoĜí dvČ obdélné hmoty se sedlovou 
stĜechou propojené prvkem komunikace. Ve vČtší ze dvou částí se propisuje tradiční „chaloupkový“ obrys pĜes obČ 
podlaží, menší část je potom mírnČ odstoupena a vystavČna na 1 podlaží. Odstoupením je vytvoĜena prostorná 
terasa. Na severozápadní stranČ je první podlaží rozšíĜeno ještČ o garáž, na které tak vzniká další terasa. 
DĤm má 2 nadzemní podlaží a podkroví. ZastĜešen je dvČma sedlovými stĜechami, stĜední část a garáž potom 
stĜechou plochou. 
Fasáda prvního podlaží je obložena obkladem inspirovaným opČrnou stČnou na pozemku. Druhé podlaží je svČtle 
omítnuto. Charakter „vesnického“ domu potom doplňuje tmavé dĜevo použité na doplňující prvky zábradlí a 
oplocení. Plochy štítĤ v druhém podlaží jsou v celé své ploše proskleny. Propisuje se zde pouze dČlení rámu LOP. 
PĜístupĤ do objektĤ je nČkolik. Hlavní vstup do rodinného domu je z jihozápadní strany ve stĜedu objektu.  Další dva 
vstupy se nachází v úrovni 2NP, a to jeden z jihovýchodní strany – po kamenné zdi lemující zahradu, a jeden ze 
severozápadní strany – pĜes terasu nad garáží. Poslední vstup situovaný na severovýchodČ u prostoru pro 
parkování je hlavním vstupem do psychologické ordinace. Tento vstup je bezbariérový. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je nevýrobního charakteru bez zvláštního technologického vybavení 
V 1NP se nachází psychologická ordinace se zázemím, technické a skladovací prostory rodinného domu a hlavní 
obytný prostor s kuchyní a jídelnou.   
V 2NP se nachází soukromá část domu – ložnice rodičĤ, dva dČtské pokoje, pracovna, koupelna a samostatné WC. 
V podkroví se nachází pĤdní prostor, určený ke skladování. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Veškeré veĜejnČ pĜístupné plochy Ěplocha psychologické ordinaceě jsou v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezporuchový provoz a pĜedpokládanou životnost stavby je nutno zajistit Ĝádnou a pravidelnou údržbou. PĜi 
využívání technických zaĜízení objektu je nutné dbát pokynĤ výrobcĤ jednotlivých zaĜízení a jejich návodĤ a 
pravidelnČ provádČt kontrolu a jejich revize Ěelektroinstalace, hromosvod apod.ě. Navržená stavba včetnČ všech 
objektĤ bude zabezpečena dle platných pĜedpisĤ proti pohybu nepovolaných osob, dokončená stavba a její provoz 
se bude Ĝídit provozním Ĝádem.B.2.6 Základní technický popis stavby 
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B.2.6 Základní technický popis stavby 
 
Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šíĜky 500 mm, hloubky 800mm. Pod sloupy jsou 
navrženy základové patky 650x650mm. ŠíĜka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost 
základové spáry 350kPa.Je nutné dodržet hloubku založení v nezámrzné hloubce. 
Na tČchto konstrukcích bude provedena podkladní betonová deska z ŽB tl. 150 mm.   
Je nutná pĜejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
PĜed provedením základĤ je nutno uložit do základové spáry pásovinu ZnFe 30x4 mm pro uzemňovací soustavu. 
 
Svislé konstrukce 
 
1NP ZDIVO 
V prvním podlaží budou provedeny železobetonové monolitické stČny tl. 200mm a to z dĤvodu polohy objektu 
v záplavovém území. VnitĜní nosné zdivo je taktéž provedeno z monolitického železobetonu. 
Na obou stranách objektu jsou provedeny ještČ monolitické betonové stČny tl.150mm, které jsou od vlastního 
objektu oddilatované. Nad nimi je provedena vodorovná konstrukce, po které je ze dvou stran pĜístupné 2NP.  
Mezi tČmito stČnami potom vzniká prostor pro skladování zahradního nábytku, či jiného náčiní, prostor pro vedení 
rozvodĤ TZB a možného umístČní studen tepelného čerpadla. 
 
2 NP ZDIVO 
V druhém podlaží jsou obvodové stČny vyzdČny z keramických broušených tvárnic HELUZ 36,5 na lepidlo. 
VnitĜní nosné stČny jsou také vyzdČny z keramických broušených tvárnic HELUZ 30 na lepidlo.  
ZdČní se musí provádČt dle technologických pĜedpisĤ výrobce a pĜi dlouhodobé teplotČ na 5 °C.  
 
 
SLOUPY 
V prvním podlaží jdou navrženy dva monolitické železobetonové sloupy 250/250mm. 
V druhém nadzemním podlaží pokračuje pouze jeden z tČchto sloupĤ, také z monolitického železobetonu o prĤĜezu 
250/250 mm. 
 
PŘÍČKY 
PĜíčky se vyzdí z cihelných blokĤ  HELUZ na lepidlo HELUZ, kotvení do nosných zdí bude provedeno zpĤsobem 
dle technologických pĜedpisĤ výrobce. Jsou navrženy pĜíčky z tvárnic HELUZ 11,5. Jsou-li v pĜíčce vedeny 
technologické rozvody, je navržena z tvárníc HELUZ 14. 
Vyzdívat se musí ve vazbČ, tzn., že styčné a podélné spáry musí být provedeny pĜedsazenČ. ZdČní se musí 
provádČt dle technologických pĜedpisĤ výrobce a pĜi dlouhodobé teplotČ na 5 °C.  
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP bude Ĝešena z nosníkĤ HELUZ a cihelných vložek MIůKO 1ř/50 výška stropu 
250 mm.  
Stropní konstrukce nad místnostmi 1.03, 2.02, 2.03, 2,06 jsou podpírány ocelobetonovými prĤvlaky uloženými na 
obvodovém či vnitĜním nosném zdivu. 
NadedveĜní a nadokenní pĜeklady jsou navrženy z pĜekladĤ systému HELUZ 23,Ř. PĜeklady v obvodové konstrukci 
jsou doplnČny o tepelnou izolaci, tloušťky izolací jsou podle tloušťky nosného zdiva. VnitĜní dveĜní otvory jsou 
pĜeklenuty plochými keramickými pĜeklady systému HELUZ . 
Ztužující železobetonové vČnce se provedou z betonu C 20/25, který bude vyztužen betonáĜskou ocelí S235 prĤm. 
min. 10mm. Z vnČjšího líce bude vČnec obezdČn vČncovkami HELUZ Ř/25ě a vložena izolace z extrudovaného 
polystyrenu XPS tl.80 mm. 
 
Oddilatována od objektu jsou vodorovné konstrukce na severozápadní a jihovýchodních stranách objektu, po 
kterých je pĜístupná terasa nad garáží a vstup 2NP. Tyto konstrukce jsou provedeny z bet. panelĤ.  
 
 
 
 
Střecha 
Na objektu jsou navrženy dvČ sedlové stĜechy. VČtší s rozpČtím 7,5 je navržena jako krokvová soustava 
s vrcholovou vaznicí. Menší s rozpČtím 6m je navržena jako krokvová soustava. DĜevČné pozednice jsou ukotveny 
do nadezdívky z tvárnic Heluz. Kleštiny jsou tvoĜeny ocelovými profily, skryty v tepelné izolaci. Soustavy jsou 
zavČtrovány v podélném smČru. Na krokve jsou pĜibyty dĜevČné kontralatČ a na nČ pĜipevnČno bednČni s desek 
OSB. Krytinou je tmavý falcovaný plech pĜipevnČný na bednČní. 
ZastĜešení terasy v 1NP je navrženo z dĜevČných trámkĤ, které jsou vyneseny dvojicí dĜevČných vaznic, které jsou 
uloženy na obvodové a zahradní betonové stČnČ a dĜevČném sloupu 150/150mm.Krytinou je bezpečnostní sklo. 
 
 
SchodištČ 
Hlavní schodištČ bude ŽB monolitické s nabetonovanými stupni. Ramena schodištČ budou pnuta mezi schodišťové 
podesty. SchodištČ v ložnici a dČtských pokojích ve 2NP jsou navržena dĜevČná, zavČšená na stropní konstrukci. 
Stabilizovány jsou potom policovým systémem pod nimi.   
 
 
Izolace proti vodČ a radonu 
Izolace proti vodČ bude provedena na základové desce z modifikovaných asfaltových pásĤ SBS.Dále budou 
izolovány všechny svislé konstrukce v kontaktu s kamennou opČrnou stČnou. Bude provedena izolace 
z modifikovaných asfaltových pásĤ SBS ve dvou vrstvách. Je nutná technologická kázeň pĜi provádČní prostupĤ 
izolační obálkou. Izolace bude chránČna vrstvou extrudovaného polystyrenu tl. 200mm. 
 
Hydroizolace ploché stĜechy 
V konstrukci stĜešního pláštČ nad 2NP je navržena vrstva pojistné HI z modifikovaného asf. pásu na asf. penetrační 
nátČr. Hlavní HI vrstva bude z dvojice modifikovaných asf. pásĤ SBS tl. 3 a 4mm. Spodní z pásĤ bude nalepena na 
TI s nakašírovaným povrchem. Horní pás bude potom nataven plamenem na pás podladní. 
.  
 
Hydroizolace šikmé stĜechy 
Ve skladbČ stĜešního pláštČ šikmé stĜechy je pojistná hydroizolační folie TYVEK SOLID tl.1mm. 
 
Hydroizolace terasy 
V konstrukci stĜešního pláštČ nad 1NP je navržena vrstva pojistné HI z modifikovaného asf. pásu na asf. penetrační 
nátČr. Hlavní HI je provedena s folie EVůLON, která je pĜekryta ochranou geotextílií, na které jsou umístČny 
rektifikační podložky roznášející nášlapnou vrstvu terasy. 
 
Izolace tepelné 
Izolace stČn 
Svislé obvodové konstrukce 1NP jsou z vnČjší strany vrstvou EPS tl. 240 mm. Pouze svislá konstrukce ve styku 
s kamennou opČrnou stČnou je izolována polystyrenem XPS tl. 200mm. 
Obvodové stČny 2NP jsou zatepleny vrstvou EPS tl. 140mm. 
 
Izolace ploché stĜechy 
Plochá stĜecha je izolována dvČma vrstvami EPS – spádové klíny ř0-150mm a vrstva tl. 160mm. 
 
Izolace šikmé stĜechy 
Šikmá stĜecha je zateplena dvČma vrstvami minerální izolace ISOVER UNIROL - PROFI izolace – mezikrokevní a 
podkrokevní. 
 
Izolace terasy 
Terasa je izolována dvČma vrstvami EPS – spádové klíny ř0-130mm a vrstva tl. 160mm. 
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Úprava vnČjších povrchĤ 
Na KZS v 1NP je nalepen lehčený betonový obklad s texturou imitující kamén.  
Na KZS ve 2NP je provedena omítka na minerální bázi.  
Šikmá stĜecha má krytinu provedenou z falcovaného plechu.  
 
 
VýplnČ otvorĤ 
Okna budou dĜevČná z lepeného hranolu 7Ř mm se zasklením tepelnČ izolačními trojskly. Všechny otvíravé výplnČ 
budou opatĜeny čtyĜstupňovým kováním ĚzavĜení, otevĜení, sklopení, spárové vČtrání a mikroventilaceě. Součástí 
dodávky oken budou vnitĜní i vnČjší parapety. 
Velké prosklené štíty jsou tvoĜeny hliníkovými profily a zasklené izolačními trojskly. Součástí tČchto ploch jsou i 
otvíravá okna a dveĜe – viz. systém výrobce. 
 
Vstupní dveĜe budou z dĜevČného profilu - profil 78 mm se zasklením izolačním trojsklem. DveĜe budou jednokĜídlé. 
Vstupní dveĜe budou mít bezpečnostní kování.  
 
DveĜe na terasy budou provedeny jako dveĜe vstupní, pouze s rozdílnou velikostí plochy zasklení. 
 
StínČní 
Všechna jihovýchodnČ a jihozápadnČ orientovaná okna jsou opatĜena vnČjšími žaluziemi. Kastlík tČchto žaluzií je 
skryt v zateplovacím systému fasády. Velké prosklené štítové plochy jsou stínČny vnČjšími screenovými roletami. 
Rolety jsou vytahovány zespodu nahoru ve dvou úrovních. Spodní kastlík s roletou je umístČn v tepelné izolaci 
terasy, druhý potom v úrovni vodorovné dČlící pĜíčle hliníkové konstrukce zasklení. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 
VċTRÁNÍ 
VČtrání objektu je navrženo jako kombinované. Vzduch je do objektu pĜivádČn okny a jejich netČsností, odvádČn je 
potom nucenČ pomocí radiálních ventilátoru umístČných v koupelnČ, na WC a kuchyňské digestoĜe. Teplota a 
parametry pĜivádČného vzduchu nejsou žádným zpĤsobem upravovány. DveĜe všech místností jsou v bezprahové 
úpravČ, tak aby pĜivádČný vzduch mohl proudit do všech místností. Pouze dveĜe vstupní a dveĜe mezi garáží a 
chodbou v 1NP jsou provedeny s prahem. 
Odpadní vzduch je odveden potrubími vytaženými nad stĜechu objektu. 
Dále je do tech. místnosti v prvním patĜe nucenČ pĜivádČn vzduch potĜebný ke spalování k plynovému kotli. Potrubí 
je vedeno pod vedlejší podestou domovního schodištČ. 
Na pĜání investora je objekt navržen tak, aby vylo v budoucnu možné v objektu provést vČtrání kompletnČ nucené. 
Vzduchotechnická jednotka by byla umístČna v tech. místnosti v 1NP. V šachtČ je navržen dostatek prostoru pro 
vedení pĜivádČného i odpadního vzduchu. Rozvody v úrovni pater je potom možné vést v podhledech v chodbách.   
 
 
VYTÁPċNÍ 
Objekt je vytápČn pĜevážnČ podlahovým vytápČním. Pouze v tech. místnosti, koupelnČ a ložnicích ve 2NP je 
doplnČno o otopná tČlesa. 
Pro pokrytí tepelných ztrát objektu je navržen plynový kondenzační kotel, který zároveň slouží k dohĜevu TUV.  
Trubní rozvod je veden od akumulační nádrže do rozdČlovačĤ podlahového vytápČní, které jsou umístČny v chodbČ 
v obou podlažích. Dále je topná voda vedena do okruhĤ jednotlivých místností. Ke kotli bude zajištČn pĜívod 
dostatečného množství vzduchu. 
V objektu jsou dále navrženy solární panely pro ohĜev TUV a topné vody. 
Systém vytápČní a ohĜevu TUV viz. pĜíloha SYSTÉM VYTÁPċNÍ. 
 
VariantnČ mĤže být v objektu použit pro vytápČní tepelné čerpadlo voda/voda. Studny by byly vyhloubeny na 
severozápadní a jihovýchodní stranČ objektu u opČrné zdi. Nadzemní konstrukce studny by byla vybetonována do 
výše pĜesahující výši protipovodňové stČny, tak aby nebyla potencionálním zdrojem povodní na pozemku. Jelikož 
obsahem této bakaláĜské práce není statické posouzení opČrné zdi na pozemku, není možné zhodnotit, dají-li se vrt 
vybudovat, aniž by narušil stabilitu této zdi. Proto je tento systém, byť energeticky úspornČjší navržen pouze jako 
variantní Ĝešení, podmínČné zmínČným statickým posudkem. Ve výkresové dokumentaci vedení rozvodĤ TZB je 
tato varianta také znázornČna. 
 
 
ELEKTOROINSTůLůCE ů OCHRůNů PěED BLESKEM 
PĜípojka elektĜiny je vedena na jihozápadní stranČ objektu a je ukončena pĜípojkovou skĜíní ve sloupku na hranici 
pozemku. Zde je umístČn hlavní jistič a elektromČr. Odtud je veden rozvod v zemi pod úrovní základové desky k 
domovnímu rozvadČči, který je umístČn na stČnČ v chodbČ v 1NP. Podzemní vedení musí být chránČno proti 
pĤsobení tlakové vody. Všechny domovní rozvody potom musí být vedeny minimálnČ 600mm nad podlahou 
s ohledem na možné riziko povodní.  
Ochrana objektu pĜed úderem blesku bude provedena mĜížovou jímací soustavou doplnČnou pomocnými jímači. 
Vedení a svody ke zkušebním svorkám budou provedeny mČdČným drátem. Objekt bude mít Ř svodĤ. Jímací 
soustava bude pĜipojena na uzemňovací soustavu objektu v úrovni základové spáry. 
 
 
VODOVOD 
 
Potřeba pitné vody 
 
 
 
Denní potĜeba vody: 422  l/den 
Maximální denní potĜeba vody:  Qmax = 422 x 1,5 = 633 l/den 
Maximální hodinová spotĜeba vody:  Qh = 422 x 2,1 / 24 = 36,9 l/hod  
Roční potĜeba vody:  Qrok = 154 m3/rok 
 
 
PLYNOVOD 
Objekt je napojen na plynovod vedoucí pod vozovkou pĜe objektem. Na hranici objektu bude postaven sloupek se 
skĜíní pro umístČní HUP a regulace. Odtud je vedeno potrubí k plynovému kotli, pĜed kterým je umístČn uzávČr. 
Žádné další plynové spotĜebiče se v objektu nenachází. Prostupy budou vedeny v chráničkách.  
 
 
KANALIZACE SPLůŠKOVÁ 
Splaškové vody jsou svedeny pĜipojovacím potrubím od zaĜizovacích pĜedmČtĤ do dvou svislých odpadních potrubí 
– jedno vedeno ve stČnČ, druhé v instalační šachtČ.Ta jsou potom pod úrovní základové desky svedena do 
svodného potrubí, které ústí do revizní šachty na jihozápadní stranČ pozemku. Odtud je vedena kanalizační 
pĜípojka do veĜejné kanalizační sítČ. Na svislá odpadní potrubí navazují vČtrací potrubí vyvedená nad úroveň 
stĜešní roviny. 
 
KůNůLIZůCE DEŠŤOVÁ 
Dešťová voda ze šikmých stĜech je sveden skrytými žlaby do svislých svodĤ na fasádČ objektu. Dešťová voda 
z teras je svedena do svislých svodĤ na fasádČ objektu svedena pomocí zaatikových žlabĤ vytvoĜených v tep. 
Izolační vrstvČ. Z ploché stĜechy je voda svedena do svislého svodu na severní stranČ objektu. Svislé svody na 
jihozápadní stranČ objektu jsou potom svedeny podzemním potrubím do retenční jímky umístČné na zahradČ. 
Svislé svody na severní stranČ objektu jsou svedeny do téže jímky v prostoru za zahradní zdí. PĜebytek vody je 
potom vsakován do pozemku. Dešťové vody budou využívány k zavlažování zelenČ.  
 
Výpočet pitné vody  
stálí zamČstnanci 1 osoba 14 m3/osobu/rok celkem 14 m3 
uživatelé rodinného domu Ě4 osoby) 35 m3/osobu/rok celkem 140 m3 
  
celkem 154 m3 
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B.2.Ř PožárnČ bezpečnostní řešení 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
B.2.ř Zásady hospodaření s energiemi 
Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, zdrojem 
tepla bude plynový kondenzační kotel. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
 
ProslunČní 
Hlavní obytné prostory všech bytĤ jsou orientovány na jihovýchod, jihozápad či severozápad. Tyto prostory jsou 
díky své orientaci spolehlivČ proslunČny a jejich plocha odpovídá minimálnČ polovinČ plochy všech obytných 
místností bytu.  
 
Denní osvČtlení 
Podmínka proslunČní je splnČna a tím je zaručeno i dostatečné denní osvČtlení obytných místností domu. 
 
Požadavky na pracovní a komunální prostředí 
V prĤbČhu realizace stavby je bezpodmínečnČ nutné dodržovat veškeré pĜedpisy a opatĜení ke snížení negativního 
vlivu stavební činnosti na okolní zástavbu, zejména hluku z provozních mechanismĤ a prašnosti. V noční dobČ je 
zakázáno zaĜazovat jakékoliv pracovní postupy nebo používat mechanismy vyvolávající nadmČrnou hlučnost. 
Konkrétní opatĜení ke snížení hlučnosti pĜi provádČní stavby bude Ĝešit dodavatel v rámci své pĜedvýrobní pĜípravy. 
Bezpečnost provozu bČhem výstavby bude zajištČna bČžnými prostĜedky Ěznačení, zábradlí, ohrazení, osvČtlení 
apod.ě. PĜi stavbČ budou používány stroje a zaĜízení, kde nebudou pĜekročeny nejvýše pĜípustné hodnoty hluku ze 
stavební činnosti. Limitem pro hluk ze stavební činnosti 65 dB/ů/ v ekvivalentní hladinČ akustického tlaku ů a to v 
denní dobČ od 07 do 21 hodiny. Mimo tuto dobu nebudou práce provádČny. 
PĜi provádČní stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. PĜed zahájením stavby je 
staveništČ nutno označit, oplotit proti vstupu cizích osob a osvČtlit. Je tĜeba všechny pracovníky seznámit se 
staveništČm a stavebními postupy, všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnostních pĜedpisech. Zvláštní 
pozornost je tĜeba vČnovat provádČní zemních prací. PĜi provádČní stavebních prací je nutno zachovávat logický 
postup prací. Všichni pracovníci musí používat pĜedepsané ochranné pomĤcky. Musí být dbáno na protipožární 
ochranu a protipožární pomĤcky se musí udržovat v pohotovosti. Je nezbytné dodržování veškerých 
technologických pĜedpisĤ a zákonĤ, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Vybrané a související 
zákony a pĜedpisy: 
- NaĜízení vlády 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích 
- Zákon č. 72/2006 Sb., kterým se mČní zákon č. 65/1ř65 Sb., a zákoník práce 262/2006, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ 
- NaĜízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Zákon ČNR č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranČ 
- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
- Zákon č. 5ř/2006 Sb., o zmČnČ zákona č. 25Ř/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví 
- NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi práci 
- Zákon č. 45Ř/2000 Sb., Energetický zákon 
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
- Zákon č. 1Ř5/2001 Sb. , o odpadech 
- Zákon č. 30ř/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci v 
pracovnČprávních vztazích. 
- Vyhláška č. 363/2005 a vyhláška č.1ř2/2005 
- NaĜízení vlády č. 272 z r. 2011 „O ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací“ 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnČjšího prostředí 
Na obvodových konstrukcích budou provedeny ochranné nátČry, pojezdové plochy budou opatĜeny epoxidovým 
povrchem, Základová deska a všechny podzemní konstrukce budou opatĜeny povlakovými izolacemi, které jsou 
vhodné i pro ochranu proti radonovému riziku. 
Objekt se nachází v povodňové oblasti. PĜesto, že je zde protipovodňové hrazení, objekt je navržen s ohledem na 
možné riziko zpĤsobené povodní. Nosné konstrukce 1NP jsou navrženy z monolitického betonu. Technologická 
zaĜízení jsou v tech. místnosti ve vyvýšené pozici. 
 
 
B.3 PěIPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 
Budou realizovány pĜípojky elektro, vody, plynu a kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do jímky na pozemku a 
využívány k péči o zeleň.  
 
 
KůNůLIZůČNÍ PěÍPOJKů 
 
ZaĜizovací pĜedmČt Výpočtový odtok [l/s] Počet Ěksě 
UMYVADLO 0,5 5 
SPRCHA 0,6 3 
VANA 0,3 1 
UMÝVÁTKO 0,3 2 
DěEZ 0,8 2 
PRůČKů 0,8 1 
MYČKů 0,8 1 
WC 2 4 
 
1) Splaškové potrubí 
Qww = k.Ě∑DUě1/2 = 0,5.(16,4)1/2 = 2,02 l/s 
 
2) Dešťové potrubí 
Qr  = A.r.c = 211,9x0,03x1 = 6,657 l/s 
  
3) Splaškové a dešťové potrubí 
Qrw= 0,33 Qww + Qr = 0,33*2,02 + 6,657 = 7,34 l/s  
 
Navržena pĜípojka DN150. 
 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
Anna Šimková Rodinný dům Mělník 
Souhrnná technická zpráva 
 
 
VODOVODNÍ PěÍPOJKů – přidat tabulku   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PrĤtok 
 
Qpit = (Qi2.ni) =  0,76 = 0,87 l/s 
 
S = Q/v = 0,87/2 = 435 mm2 
 
d =   Ě4.S/píě = 0,024m   
 
Navržena pĜípojka DN 25. 
 
B.4 DOPRůVNÍ ěEŠENÍ 
Dopravní napojení objektu bude z ulice vedoucí pĜed pozemkem na severozápadní stranČ. V objektu je navrženo 1 
garážové stání a dvČ venkovní stání na zpevnČné ploše. 
 
Počet parkovacích stání v rodinném domě: 
1 garážové staní 
2 venkovní stání 
 
 
B.5 ěEŠENÍ VEGETůCE ů SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRůV 
Na pozemku je navržena plocha pobytové zahrady o výmČĜe 170 m2 a menší zatravnČné plochy o výmČĜe 45m2. Na 
zahradČ jsou navrženy 3 vzrostlé stromy, další plochy budou osázeny nízkou zelení. 
 
 
B.6 POPIS VLIVģ STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ ů JEHO OCHRůNů 
PĜi provádČní bude mít stavba částečnČ nepĜíznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze pĜedpokládat zvýšení 
prachových emisí a určité nevýznamné znečištČní oxidy dusíku pĜi zemních pracích, pĜi dopravČ materiálu a 
provozu stavebních strojĤ. Zvýšená bude rovnČž hlučnost. PĜi realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku 
ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 naĜízení vlády č. 14Ř/2006 Sb. Splaškové vody budou bČžného 
charakteru. Dokončená stavba a její provoz negativní vlivy nevyvolá. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatĜení vyplývající z požadavkĤ civilní ochrany na  
využití staveb k ochranČ obyvatelstva. Situování stavby na pozemku, dispoziční Ĝešení a splnČní obecných 
technických požadavkĤ na výstavbu zaručuje ochranu osob užívajících stavbu i osob nepĜímo ovlivnČných 
stavebními pracemi. 
 
B.Ř ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 
PĜístup na stavební pozemek bude vzhledem k charakteru stavby po stávající komunikaci. PĜístup na staveništČ 
bude z ulice pĜed pozemkem – jihozápadní strana. 
 
ZajištČní vody, kanalizace a elektrické energie po dobu stavby bude zajištČno zhotovenými pĜípojkami. 
 
PĜi provádČní stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. PĜed zahájením stavby je 
staveništČ nutno označit, oplotit proti vstupu cizích osob a osvČtlit. Je tĜeba všechny pracovníky seznámit se 
staveništČm a stavebními postupy, všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnostních pĜedpisech. PĜi provádČní 
stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Všichni pracovníci musí používat pĜedepsané ochranné 
pomĤcky. Musí být dbáno na protipožární ochranu a protipožární pomĤcky se musí udržovat v pohotovosti. Je 
nezbytné dodržování veškerých technologických pĜedpisĤ a zákonĤ, kterými se upravují podmínky práce ve 
stavebnictví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2017  
 
                                                                                                                                                      ůnna Šimková 
PĜedmČt qi ni qi2 · ni 
umyvadlo 0,2 5 0,2 
vanová baterie 0,3 4 0,36 
dĜezová baterie 0,2 2 0,08 
myčka 0,2 1 0,04 
nádržkový splachovač 0,1 4 0,04 
pračkový ventil 0,2 1 0,04 
CELKEM - - 0,76 
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  Legenda místností 1.NP
č.m. účel místnosti plocha (m²) podlaha stěny podhled
1.01 zádveří 4.20 keramickádlažba
VC štuková
omítka -
1.02 chodba 12.06
laminátová
plov. podlaha
VC štuková
omítka SDK
1.03
obývací pokoj, jídelna,
kuchyňský kout 47.60
laminátová
plov. podlaha
VC štuková
omítka -
1.04 spíž 1.87 keramickádlažba
keram. obklad
+VC štuk. om. -
1.05 wc 1.50
keramická
dlažba
keram. obklad
+VC štuk. om. SDK
1.06 tech. koupelna 9.16
keramická
dlažba
keram. obklad
+VC štuk. om. SDK
1.08 chodba 3.73
keramická
dlažba
VC štuková
omítka -
1.09 sklep 4.76
keramická
dlažba
VC štuková
omítka -
1.10 sklad 6.01
VC štuková
omítka -
1.11 garáž 22.74 VC štukováomítka -
1.12 schodiště 7.79 VC štukováomítka -
1.13 zádveří/čekárna 5.36 keramickádlažba
VC štuková
omítka -
1.14 wc 4.19
keramická
dlažba
keram. obklad
+VC štuk. om. SDK
1.15 ordinace 17.78
laminátová
plov. podlaha
VC štuková
omítka -
CELKEM 148.73
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HELUZ 14 broušená (497/140/249 mm)
HELUZ 11,5 broušená (497/115/249 mm)
S
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN ISOVER XPS 240 MM
X1
OTVOR PRO PŘÍČNÉ ODVĚTRÁNÍ GARÁŽE
PŘEKRYTÝ MŘÍŽKOU
X2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ, OBJEM 800L
X3 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL/ TEPELNÉČERPADLO
HELUZ 30 broušená (249/300/249 mm)
NGIGPFC"RTXM¥
HIDROIZOLAČNÍ ASF. PÁS GLASTEK SPECIAL MINERAL
+HIDROIZOLAČNÍ ASF. PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL
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Půdorys 1NP
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X4 MONOLITICKÝ ŽB SLOUP 250/250MM
OPĚRNÁ STĚNA
ROSTLÝ TERÉN
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 15
X5 NUCENÝ PŘÍVOD VZDUCHU KE KOTLI
X6 MOŽNÉ STUDNY TEP. ČERPADLA
X7 DŘEVĚVNÝ SLOUPEK 150/150 MM
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Anna Šimková Rodinný dům Mělník
skladby konstrukcí
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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TĚSNÍCÍ PÁSKA
PODKLADNÍ PROFIL Z PURENITU
Akustický pásek, např. Ethafoam
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ROZVODY ODVĚTRÁNÍ
SCHÉMA KANALIZACE, VĚTRÁNÍ
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SCHÉMA VODOVODU, VYTÁPĚNÍ
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Anna Šimková Rodinný dům Mělník
schéma systému vytápění 1
ČERPADLOVÁ SKUPINA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
VÝTOK TUV
PODLAHOVÉ TOPENÍ
PLYNOVÝ KOTEL
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S 
PRŮTOČNÝM OHŘEVEM TUV
SMĚŠOVACÍ VENTIL
EXPANZNÍ NÁDOBA
PŘÍVOD STUDENÉ VODY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Anna Šimková Rodinný dům Mělník
schéma systému vytápění 2
ČERPADLOVÁ SKUPINA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
VÝTOK TUV
PODLAHOVÉ TOPENÍ
TEPELNÉ ČEPRADLO
ZÁSOBNÍK TUV
SMĚŠOVACÍ VENTIL
EXPANZNÍ NÁDOBA
PŘÍVOD STUDENÉ VODY
Jelikož obsahem této bakalářské práce není statické posouzení opěrné zdi na pozemku, není možné zhodnotit, dají-li se vrty
pro vedení rozvodů od tepelného čerpadla vybudovat, aniž by narušil stabilitu této zdi. Proto je tento systém, byť energeticky
úspornější, navržen pouze jako variantní řešení, podmíněné zmíněným statickým posudkem.
POZNÁMKA
VODA/VODA
ODEBÍRACÍ STUDNAJÍMACÍ STUDNA
ZÁLOŽNÍ 
EL. PATRONA
HLADINA PODZ. VODY



